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IOWA ST ATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
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GRADUATION OF JUNE SECTION 
CLASS OF 1941 
ISTC 
Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
June 2, 1941 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
November 27, 1940 
Announcement of Degrees Conferred and Dip!omas Awarded 
March 7, 1941 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SIXTY-FOURTH ANNUAL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
President Malcolm Price, Presiding 
The College Band, Myron Ru ssell, Conductor 
June 2, 1941 10:00 a .m. 
0. R. LATHAM FIELD 
PROGRAM 
Processional 
The Angelus from "Scenes Pittoresque " __ ______________ ____ _____________ _____ __________ Massanet 
Invocation _________ ______ ______ __ ___ __ __ ____ _______________ _____ ____ Reverend Herbert E. D ie renfie Id 
Address _____________ ______ _ "The Fundamental Assumptions of a Democratic Society" 
Professor Alonzo Franklin Myers 
New York University 
The Sleeping Beauty _______ ______ ____ ___ __ _________________________ ---------------- ------- -- __ T sch a i kowsky 
Awarding of Honors and Prizes 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees ________ ____________ President Price 
America ___ ________________ ___ _____ ______________________________________ ___ ________ Sung by the Audience 
Benediction _______________________ __ ___ _____ ___ ____________ ____ __ __ Reverend Herbert E. Dierenfield 
LISTS OF GRADUAT~S 
NOVEMBER, 1940, SECTION 
Degr,ees were conferred and diplomas awa rded in November, 1940, 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Eva E. Bennedsen ________ ______________________________________________________ __________________ Kimball ton 
Pearl Elaine Hass _________________________ --------------------------------------------------------- ____ Walnut 
Mildred Loomer _______________________________________________ ------------------------------- __________ Spencer 
AnnaBeUe Millman _______________ ____ ____________________ ______ _________________ ____ __ Pipestone, Minn. 
Marjorie Otte ___________ ________________________________________________________________ Sidney 
Betty Jeanne P a rm eter ____________________________________ ___________________________________ Ocala, Fla. 
Geraldine Mae Schuck ____ ________________________________ ___ _______________ Worthington, Minn. 
Martha Marian Sedgwick ____________ _____________________________________ _____________________ Hawarden 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Jean Shirley Albert___ ___________________ ______ ____________ __________ ______________________ Arlington, Va. 
Dorothy Budlong -- ---------------------------------------------- --------------- ___________________ ____ Titonka 
Jean Elisabeth Davenport ___________________________________ ___ ______ ________ _______ ___ Springville 
Dor,othe L. .Ta cobia _ ---------------------------------------------- _________________ __ ______ ___ ______ Postville 
Virginia Lea Muller __ ______________________________________________________________ ____ __ ______ __ _ Humboldt 
Ruth A. North __ ----------------------------------------------------------------------- ____ ________ __ _________ Vail 
Doris Lorraine Volz -- -- '------------------- -------------------------------------------------Arn olds Park 
Florence L. Wheeler _____________________________________________________ _________ ______________ Belle Plaine 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Max Bogen-Physical Education (Men) ____________________________ Stone Ridge, N. Y. 
Mary Louise Davis-History ____________________________________________________________ __ Burlington 
Norman Wilhelm Dierks-Elementary Education _______________ Rockwell City 
Betty Louise Ebers-Physical Education (Women) ___________________ Des Moines 
Mary Farley-Nursery School-Kindergarten Education _______________ Indianola 
Gerald Foss-Commercial Education __ ______________________________________ Wilmot, S. Dak. 
Dale Russell Gidley-Physical Education (Men) _____ ____________________ ___ Newton 
Lois Mae Mayer-Mathematics _________________________ __ _______________________________ Fort Dodge 
Melvin P. McGovern-Social Science ____________________________ ___ _____________________ Dubuque 
Georgiana Martha McMillan-Commercial Education ____ __ _______ __________ Hudson 
Mar,garet Elma Moore-Elementary Education ___ __ _______ _______ _______ .S,pringville 
John H. Muir-Science (Chemistry) ------------------------ ---------------------- Cedar Falls 
*Nathanael Rathbone-Mathematics ______________________________________________________ Waterloo 
Anthony Joseph Siesseger-Social Science _________ _____ ______________________ Mason City 
William C. Wright-Commercial Education _______________ ____________ Naperville, Ill. 
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MARCH, 1941, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas award,ed in March, 1941, as 
follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Barbara Ellen Abels __________ ------ -- -- -------------------------------,-------------,--------------- Manson 
Dorothy Bachman __________ _________________ _________________________ _______________________________ Clarence 
Mary Thayer ,Baden _ --------------------------------------- ___ _____________________ _ Guthrie Center 
Marian Wilma Dirks ____________________ ____________ __ _________ _____________________________ ___ Akron 
Barbara Reis -------------------------------- ----------------------------------------------------------------OdebolcH 
Helen Grace Risser ___________ ____ _______ ____ ------------------------------------------ Mount Vernon 
Dorothy M. Weisensee ___ __ _______________________ __________________ __ __ _______ _Lennox, S. Dak. 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Edna M. Fleming ---------------- -- --- ---------------------------------------------------------------- Garrison 
Lois Irene Kettering _______________________________ __ ______ _________ _________ ___________________ Lake View 
Anita Jane Watkins ___ _____ _____ ___ ____ ___ _____ __________________________________________________________ _ Bayard 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Faye Allen ______________ ________ ______________ ______ _____ __ ____________________ __ _________ ____________________ Stanhope 
Forrest E. Luelle n __ ___ ___ ___________________ ____________________________________________________________ Minburn 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Mary G. Brickley-Commercial Education _________________ _______________________ Winthrop 
Alice Mary Burger-Home Economics ___________________________ _______________ Cedar Falls 
Helen Miriam Hegland-Kindergarten..,Primary Education _____ ___________ Ames 
Ann L. Houck-Physical Education (Women) _____________ __ __________________ ______ Plover 
Keith Lambertson-Physical Education (Men) __ __ ________________________ Cedar Falls 
Robert Harold Le Van-Chemistry _____________________________ ________________________ Waterloo 
Janet Celia Little-Commercial Education _________________________ _________ ____ Waterloo 
Llewelyn L. Long-Science (Chemistry) ____________________ ________ ______________ __ Waterloo 
Dale Harlan Nuss-School Music (Vocal) ___________ ___ _ _ __________ Lena, Ill. 
Dale Eugene Orton-Commercial Education ______________________ ___________ ____ Williams 
Virginia Agnes Potter-Social Science __ ___________ ___________________ Waterloo 
Grace Genevieve Rivers-Kindergarten-Primary Education __________ Grinnell 
Joseph William F. Schn eider-Mathematics _______________________ Wilt,on Junction 
Sarah J ean Senior-English ____ ____________ ______________________________________________ Mason City 
***.John Schempp Wahl-Physics _________ _________________________________________________ Cedar F alls 
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MAY 1941, SECTION 
CJ Lat!hvr.~ /JoffL.9£ cJ/i9h .:St!hoof 
Robert F. Anderson 
Onalae Margaret Bailey 
Marlys Krog Bergstrom 
Bernard L. Bidne 
Bertrum T. Bidne 
Glenn E. Bloomfield 
Alice Rae Booth 
Marcella Bossman 
Blanche Elise Brown 
Richard Ben.iamin Butler 
Grace Marie Casady 
Betty Jean Chaplain 
Pearl M. Christiansen 
Doris May Cole 
Carol Maxine Ericksen 
Ila Irene Faulkner 
Virginia B. Hansen 
Wanda Belle Hansen 
Charles J. Hill 
Elizabeth Anne Hilton 
Marian E. Hoppe 
Margaret Ann Hughes 
George R. Isley 
Dagny S. Jessen 
Eunice Nona Knudsen 
Josephine H. Lund 
Bernadette Lyon 
Luella M. Miller 
Albert Nelson, Jr. 
Lorraine R. Nielsen 
Russell A. Nielsen 
Percy L. Nymann 
Clifford P. Oleson 
Wilma Lucille Paine 
Dolores Ann Pinkham 
Roselyn Jean Rath 
Donna Marie Ritchey 
Ellen Orpha Rosenberger 
Anita Hope Schneider 
Luella Gladys Smith 
Marguerite Elavon Swenson 
Virginia Mae Syndergard 
Jeanne Kathleene Todd 
JUNE, 1941, SECTION 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Dorothy Jean Anderson .... _______________________ _________ ___ ___ ______ ____ ____ _______ Sioux Rapids 
Eu nice Roceli a An derson __________________ ________ __________________ ______________ ________ Maso n City 
Phy I Iis L. Ballard _________________________________________________________ __________ . _ ______ ___ _________ . Pisgah 
Lucile M. Baxter ____________ -----------------------------------------------------------------------------Sac City 
Jayne A. Bo rcha rdL .. ________ . ___ _____ -------------·· ------------------------· __ ____________ ________ At Ian tic 
Dorothy M. BrobeiL _____ __ __ _______________________________________________________ __ ___ __ __________ Sac City 
Vida Blanche Burington____ ______ _ ______________ A:rlington 
Pauline M. Burr·····-···-·-·--···----·-·---·--·-------------------------------·-----·----·-·--·-- ____ ___ . Walker 
Eleanor E. Chaney ____________________ -----------------------------------------··-··-----------Cedar Falls 
Lois Irene Coffman ______________________________________________________________ ________________ Hawarden 
Iris lone C ummi ng,s ____________________________ -----------------------------------------· -------- ______ Manson 
Dortha Lucile Cunningham. __ ___________________________________ __ ___________ _____ Waterloo 
Kathleen Ruth Cutler ----------------------------------------··----------------Little Sioux 
Helen Isabel Davis ___________ ______________ ____________________________ ____ Manchester 
Irene D. D ehrkoop __ ------------------------------------------------··-------- _____ ____ __ La Po rte Cj ty 
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Joyce Devlin______________ _ Emmetsburg 
Wanda Dickinson____________ _____ _ __________________________ _________ Soldier 
Lilli,an Alice Donlea ________________________________ . _______________________ ____________________ _______ Rowley 
Regina Mary Drake _________ ________ ___________ _________________ ___________ Cedar Rapids 
Gertrude Dunlap ________________ __________________ '. _____________________________ Corwith 
Olena Evans ____________ ________________ ___ ________ ______________________ Poplarville, Miss. 
Helen I. Garber ___ _____________________ ________ ___________________ __________________________________ Graettinger 
Eleanor Mary Girken ________________ ______ __ _________________________ _____________ Gharles City 
Marjorie E. Hayden __________________________________________ _______ __ ________________________ Fort Dodge 
Betty Lou Higgins ________________________________________ ___________________ __ _________ Keswick 
Wava Viola Jarboe _______________________________________________________________________________________ Fernald 
Mildred M. Jones ____________________________________________________________ Orchard 
Ednah Mae Kamm _______________________ _ ________________ ____________ West Union 
Margaret Ann Kells____ _ ___________ __ _______ Russell 
Merna Elizabeth Kennedy _______________________ _______ ____ __ ________________________ Newton 
Arabelle Krueger____ __ _____________ _________________________ _ _____________________________ Sac City 
Donnabelle Law Correctionville 
Arlene M. Lindsey __________________________________________ _______________________________ Mount Vernon 
Ile en Elizabeth Mamm en __________________________________________ __ __________________ __________ ____ Ma nson 
Virginia Lee McCreary _______________________ __________________________________________ Bradgate 
Dorothy Lee McLeod ________ __________________________ __ __________________ Hawarden 
Catherine Hazel McMahon ______________________________ ... Lawler 
J ean La Vonne M-eils _______________________________________ ___________________________ __ _ Manson 
Kathlyn Maxine Moore ________________________________________________ Kanawha 
Kathleen Maureen Murphy _______________ ____________________________________ ________ __________ Water loo 
Bu rni ta B aagoe Nielsen ___________________________________________________________________________ Mapleton 
Berty 11 Marcellyn N ordstrom ____________________________________________ Sioux Falls, S. D ak. 
Mary Lucille Norton ____________________________________________________________________ W ii ton Junction 
Mary Louise O'Rourke ________________ ___ _____________________ ____________________________________ _ Dubuque 
Mar,garet E. Paden ___________ _________________________________________________ Sumner 
Jean E. Parman_· -------~------·--------------------·------------ Cedar Falls 
Beverley Louise Pe terman ____________ _________________________________ __________________ Bell e Plaine 
Bonnie Peterson _________ ~---------------------------- --------------Laurens 
Marguerite Ruth Pettigrew _____________________________________________ _ Ottumwa 
Onnolee Reed ______________________________________________________________________________________________ Water loo 
Bernece Reid ________ _________________________________ ____ ________________________ West Liberty 
Islea Lucile Ricklefs ___________________________________________________________ Gilmore City 
Erna Roberts___________________________ _ ______________ Linn Grove 
Lu Vern Louise Rosenberg ______________________ _______________ Bettendorf 
Maxine Elizabeth Ryder _____________ ________________________________ Grundy Center 
Mary Jo Salisbury______________ ___ _ __________________ ____ Clarion 
Ethel E. Saville_ _ __________ _ _____ ______ Redding 
Helen Marie Scallon ___ ______________________ ___ ____________________________ Ackley 
Ardith L. Schipull_________________________________ _ _______ ____ Goldfield 
Pauline Scott ____________________ _____ __________________ _ _ ______ Eddyville 
Leona Seward _________________________________ _____________ Dundee 
Anne Srnit _________________________ _________________________________ ________________________________ Letts 
Eleanor A. Smith __ __ -- --------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
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Harriet Virginia Snider _____ _____________ __________ _______ _______________ ______________ Weldon 
Kathryn Louise SprouL _____________________________________________________ Cedar Falls 
EI ea nor E. Stew art___ ____________________________________________________________________ ________ cedar Falls 
Lenore Charlotte Swanson ______________________________________________________________ _______ Harcourt 
Marcella S'wan:son __________________________ ______________ ____________ _____________________________ Shellshurg 
Ula Mae Thomas _______________ _________________________ _____________________ Hubbard 
Margery Lou Thompson ______________ _____________________________ __ _______________________ Rolf e 
Ellen Vermeer _____________________________________________________ ____________ Orange City 
Marie A. Voelker ______________________________________________ _ ____________________________ Postville 
Lois Fern Yoder ________________ __ _______________________________________________ ____________ Kalona 
Marjorie Lois Y ounge ____ __ ___________________ ___ ____________________________________________ Eagle Grove 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Ma ry Eva Aldrich ________________________________________________________________ ________ ________________ Garwin 
Genevieve M. Anderson ____________ ________________________________ ______________________________ Hawarden 
Marion Jane Anderson ______ __________________________________________________________________ Rembrandt 
Edi th Mary Benson -----------------------------------------------------------------------------"Sutherland · Gladys W. Br at I and _______________________________ __________________________________________________________ Bode 
Helen Irene Brown _______________________________ ________________________ Turkey River 
Gertrude M. Brucklacher __________ _ _________ _______ Marshalltown 
Frances Bu cki ngh am ______________________________________________________________________________________ ____ Al ta 
Mildred E. Challgren _______ _____________ _____________________________________________ Harcourt 
Ruth M. Chan tland _______________________ __________________________________________ ____ ________ Bode 
Erma M. Clark ________________ ____________________ __________________________________ ______________________ Way land 
Mildred Louise Claude ________________________________________________________________ Wools tock 
Ruth Alice Davis _________________________________ . ____________________ Brewster, Minn. 
Lois Ann Ferguson ________________ ________ _____ _______________________________ Oskalo osa 
Laura Matilda Fleming _________ _______ ____________________________ ________________ Garrison 
Fern Lou is e Fuglsang ______________ --------------------------------------------------- ___ ____________ . A! la n tic Ruth Arvada Haan ____ ______________ ___________________________ _____________ Aphngton 
Ru th Leora Hale ______ _________________________________________________ __________ ______________ Whiting 
~~ft0 t~J~e HH~~~b~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::w,af1~1~~ 
Marjorie Alice Hills te n ____ _______________________ _____________________________ ___ s wea City 
Marjorie Arlene Hobbs __________________________________________________ ______________________ F ores t City 
K. Marcella Hull _______________________ ________________ ______ _ _ __________ ______ Weldon 
Joyce M. J ansonius ____________ ____ _____ ________________ _ ________________________________ _____ Ackl ey 
Virgen e D. Johnso n ______ ________________________________________________________ ,_____________ A urelia 
Geraldine Koch _________ ___________________________________________________________________ ____ Aredale 
Wilma B. Koerner ________________________ _________________________ ____________ ________________ George 
Margaret Nadine Kreager ________________________________ _______________ _______ Newton 
Dorothy Kruse ns tj ern a ____________________________________ ________________________________ ______ Sioux City 
Melva Joyce Langbehn ___________________ __ __ __________________ ___________________________ Grand Mound 
Lucille M. Leland_____________________ ______________________________ _ _ __ Swea City 
Doris Marie Leymas ter _________________________________________ __ _ _ _____ Charles City 
Doris Liebe n s lei n ___ . _____________________ ------------------------------ ____________________ Fred eri cksbur g 
Dorothy Mae Lindberg _______________________________ _____________________ Odebolt 
Elsa M. Lindquist___ _________________________________________________________ _____ ___________ __ Alta 
Arlene E. Marken ____ __ __________ ________________________________________________________________________ Mo rri son 
Pauline Mere di th ________________ __________________ _________________________ ____ ________ Mallard 
Vivian Miller __________ _____________________ __________________ ____________________ Waterloo 
Doris L. Nelson ___________ __________________ ______ ___________ ___ Audubon 
Johanna E. Nielsen___________ _ _ _______________ ________________________________ Kimballton 
Helen Genevieve Norine __________________________ _______________________ __________ ,Gowrie 
Alice F. 0 lso n ___ ------_______________________________________________________________________________ Forest City 
Doro thy Mae Porter _______________________________________________________ __ __ _____________ ! n wood 
Gertrude Helen RabeL _______________________ ___ ___ __ __ ____ ________________________________________ __ _____ Ollie 
Helen Rankin_"------ ---------------- ---------------------------------------------------------------------Woodbine 
Mari an Rankin --------------------------------------------------------------------______________________ Woodbine 
Flo re nee E. Rasmusson ____________ ----------------------------______ ______ ____________ _______________ Manson 
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Annabelle Schlenker ________ -------------------------------- ------- ________ ______________________ Des Moines 
Berneice Thelma Schneider _______________________ wmon Junction 
Ethel G. Silbau~h___ _ _____________________ Churdan 
Dorothy J. Stephen~------------------------------ · ______ Oskaloosa 
Rilla May Strange __________ ------------------------------------------------------- -___ Montour 
Aurloine Adeline Thompson ___________________________________ Larchwood 
Rosemary Thomse.~---- ---------- Cumberland Vera Ethel Wollenhaupt___ _______________________________ Massena 
Edna C. Wrede _____________________________________ __ Garner 
Leona Alta Wright___ _________________________________________ ____ __ _________ Redfield 
Norma Dorothy ZelL____ _ ______ __ ____________ ___ Rockwell City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Vivian Marie Herwig _______________________ _ 
_ ____ Council Bluffs 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Donald A. Len th ____ _________ ___________________________ _________________________ ____________ ____ __ Battle Creek 
Edward F. Lyons _________ __ -·----- ------------------------------------------------ _ Rochester, Minn. Clement H. Marsden ___________________________________________________ ___________ ___________ ______ Red Oak 
Roger E. Miller ___ -----------------------------------------____________________________ _____ __ __ __________ _ ____ Alta 
Wesley E. Patterson ________ ________________________________________ ______ ____ ____ ____ ______________ Bancroft 
THE DEGREE OF BACHE-LOR OF ARTS 
**Robert Lowell Arends-Social Sci-ence ________________________ __ ___ ___ ______ Alexander 
Joyce Elsie Marjorie Bakke-Physical Education (Women)__ ______ Deoorah 
Lyle Julius Baum-School Music (Vocal) and School Music 
(Instrumental-Piano> ------------------------- ----------------------------------- _____ __ Cedar Falls 
John E. Bechler-Commercial Education .and Social Science ___ ___ _ 
----------------------------------- ------------------
-------------------------------- ---- ---- I ndepende nee 
Charfotte Louise Becker-Elementary Education _______ ____________________ Waverly 
Wanda Elaine Bishop-School Music (Instrumental-Piano) ____ Mason City 
Evelyn Louise Black---'Commercial Education ________ __________________________ ____ Algona 
Florence Bliss-Physical Education (Women) ______________________________ ___ Corning 
Gwendolin Mae Bogh-Commercial Education_________________________________ Le Mars 
James Art Boland-Physical Education (Men) and Science (Biology) 
____________
 Oak Park, Ill. 
Norma A. Bollh?efer-En~lish and Speech ________________________________________ Haverhill 
Arthur E. Borw1ck-Physrnal Education (Men) __ ______ ____________ ___________ _ Roland 
Margaret .Jane Briggs-Kindergarten-Primary Education __________ _____ Lamoni 
Howard M. Bro-Industrial Arts ____________ ____________________________________________ Kimballton 
Ruth E. Buehler-Elementary Education _______ _____ _______ _______________ ________ Red Oak 
Burtis Louis Burow-School Music (Instrumental-Trumpet) 
__________________
____________
 Battle Creek 
J o'hn Bu!>h-School Music (Instrumental-Clarinet) _________________________ Postville 
Don Claude Charles-English ________________________________________________________________ -_D aytor, 
William F. Close-Commercial Education ______________________ Waterloo 
John D. Colville-Social Science _______________________________ Cedar Falls 
Vivian Cooper-School Music (Instrumental-Piano) _________________ ___ Melbourne 
Margaret Pamela Cupp-Physical Education (Women) ________ __________ Fairfield 
Dwight M. Davis-Mathematics ........... ·-···--·············-··-·-·--············--····-Lynnville 
Cathrine L. Densmore-Kindergarten-Primary Education ......... _Edgewood 
Donald Dale Dilly-Commercial E.ducation ....... ____ ·······-- ·- Aplington 
Martin Thomas Dolan----Science (Chemistry) ·-······-·-·-···---··--··--- Cedar Falls 
Bessie F . Dusanek-Teaching and Critic , Training (Elementary 
Education) _·-·-··---··--···--··-··--·-----····----·--·---- Wyoming 
Velva Mae Eikleberry-Mathematics ................. --·--·······-··········-·--·- . -· ._Milford 
Anna Eppink-Kindergarten-Primary Education .. ·-····----·-·-·--·-Sioux Center 
Ramona Luella Esbeck-Home Economics ....... ·------··--····-·---·-·-·- __ __ Exira 
Norma Ewing-Commercial Educatio11__ __ ···---····--·-·-·-·--···-·--·-···--Buckingham 
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Leslie James Fry-English and Speech ________________________ ________ ________________ Fairbank 
Almina Kathleen Fuller-Home Economics ________________________________ Morning Sun Craig K. Fullerton-Social Sci-ence ____ ____________________ _____ ___ _______________ Gedar Falls 
Wayne E. Gifford-Commercial Education ____ ____________________________________ Waterloo 
Catherine Mary Gilbert-Home Economics ____ _____________________________ ___ Waterloo 
Charlene Olive Gilbert-Home Economics _______________________________________ Waterloo 
Viola A. Gillham-Kinder,garten-Primary Education ________________ ______ Rockford 
Virginia Marie -Gore-'Gommercial Education ____ ____________________________ __ __ J efferson 
Myrtle Olene Grinde-Elementary Education _______________________ Virginia, Minn. 
Verna May Halbasch-Biological Science __________________________________ Williamsburg 
Robert Hamilton-Commercial Education ________ _________________________________ ___ Greene 
Kent Hershire-In dus trial Arts __ __________________________________ ____________________________ Clinton 
Ruth Hill-Elementary Education ____________________________________ Maquoketa 
William B. Hitch-School Music (Instrumental-Bassoon) ____________________ Elgin 
Doris M. Hobbs-Elementary Education _______________________ __ _______________ Forest City S. Gilbert Hobson-School Music (Vocal) ____________________ ___________________________ Logan 
Herbert Arthur Hoch-Speech and English ____________ _______________________________ Newell 
Elizabeth Jane Hofler-School Music (lnstrumental-Piano) __ Nora Springs 
Katherine E. Holmes-School Music (Vocal) _________ ___________ ______________ ___ _____ Ames 
Andrew Leo Hubbard-Social Science ____________________________ _________ ______ Mason City 
Ruby May Hull-Mathematics ___ ---------- -------------------------------------------- _____ Dunlap Roger G. Isaacson-P,hysical Education (Men) ______ ______________________ Cedar Falls 
** Ann Jensen-Applied Music (Violin) __ __ _____ _________________________________________ Waterloo 
Florence Elise Jensen-School Music (Vocal) and School Music ( Instrumental-Piano) _____________ ___ ____________________________ ____________________ __ ______ Cedar Falls 
Dorothy Berni-el Johnson-English __ __ __ ________________ ____________ Marathon Quentin Johnson-Industrial Arts ___________ _____________________ ________________________ Hillsboro 
Isidore Kaufman-Physical Education (Men) ____________________ New York, N. Y. 
MarguerHe Kelly-Applied Music (Piano) _______________ Waterloo 
Helen C. Kennedy-Kindergarten-Primary Education _______________ __ ____ _ Rolfe 
Kathryn Marie Kiein-'Commercial Education ____________________________ ______ _ Sumner 
Doris Vir,ginia Klepfer-Social Science ________________ ____ ____________________ Washington 
Irene Dawes Knudsen-Physical Education (Women) ________________ Janesville 
Martha M. Kronenberg-Home Economics ________ _ _______________________ Walcott 
Vernon Harold Kruse-Commercial Education ________________________________ __ Holland 
Dugan Laird-English and Speech ______ ______ ________________________________ Rockwell City 
Ruth E. Lambertson-English and Speech ___ _____________ Cedar Falls 
Robert Eugene Larson-Teaching and Critic Training (Mathematics) 
____________________________ __________________ _____ _______________________ __ ____ ____________________________ _____ Story City 
Frances Eileen Laurie-English __________________________________ _____________________ Mason City 
Mildred Leamer-English and Speech ____________________ ______________________________________ Hull 
Marvin Lewellyn-Physical Education (Men) ____ ________________ West Des Moines 
Virginia Rose Lewis-School Music (Vocal) -------------------------------- --- Eldora Dorothy A. Lichty-School Music (Instrumental-Cello) ________________ Waterloo 
Marion A. Lindeman-English ________________________________________ ________ ____________ __ __ Water loo 
Grace Constance Loken-Kindergarten-Primary Education _, __ Gedar Falls Wavie Ellen Long-Elementary Education ___ ________________ __ _____ _______ _ _______ Oto 
Arleyne Marie Lundy-Social Science and Commercial Education 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zearing 
Curtis W. Mahaffey-School Music (Instrumental-Trombone) and School Music (Vocal) ___________________________________________________________________ Storm Lake 
Vesta Velna Martin-Commercial Education and Social Science 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peoria, Ill. Ivan W. Maurer-'Commercial Education ___________________________________________ Renwick 
Robert Melvin McCowen-Applied Music (Voice) ______________ Ball Club, Minn. 
Dennis McDonald-English and Speech ____________________________________ ________ W aterloo 
Nellie Lavera McFarland-Mathematics ___________ _____ _____ Sheldon 
Charles MuHen McGaffin-Physical Education (Men) ________ Corning 
***Betty J. Lars-on McMichael_,Mathematics ____________ ____________ Gedar Falls 
Myron Messerschmitt-School Music (Vocal) ____________ ___ Martinsburg 
Jean Carolyn Miller-School Music (lnstrumental-Cello) ____ ____ Cedar Falls Isabelle Minnis-Social Science _____________________________________ Riceville 
Ann Shirley Moen-School Music (Voice) _______________________ _________ George 
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D. Maxine Moen-School Music (Voice) ----------------------------------------------- George Marilyn J. Moor-Home Economics ___________ __ ______ ________________________ Laurens 
Merle R. Moothart-Commercial Education _______ __________________ ____________ Waterloo 
Thelma E. Nagle-School Music (Vocal) ________________________ Jamestown, N. Dak. 
Gladyce E. Nasby-School Music (Vocal) _ _________________ _ Cedar Falls 
Bessie Julia Nelson-Kindergarten-Primary Education ________ ______________ Roland 
Ethel L. Nicola-School Music (Instrumental-French Horn) _____ Sigourney 
Mary Jean O'Banion-School Music (Vocal) ________ _ ______ Fort Dodge 
Lawrence Conrad Orton-Commercial Education ________________________ __ __ Williams 
Carol Jane Osterholm-Social Science ______ _______________ '. ________ ______ Waverly 
H. Christian Overgaard-Speech ___________________________________ Cedar Falis 
*Travis J. Phillips-Science (Ghemistry) _______________ Wat-erloo 
Lorene Katherine Pippert-Kindergarten-Primary Education ____ Muscatine 
Dorothy Annette Quirin~Commercial Education and Social Science 
---------------------------------- --------------------------------------------------------------- -------------------- Marcus 
Margaret Rasmussen-Commercial Education _______________________ Correctionville 
Harland A. Riebe-Physical Education (Men) and Social Science 
________________________ ____________________________________________________________________________ Cedar F alls 
*Betty Kathryn Schuchert-English _______________ __ __ __________________ __________ Cedar Falls 
Marjorie Jeanne Sheffler-Speech and English ____ ______________________ JCedar Falls 
Marian Louise Shostrom-Physical Education (Women) __________ Des Moines 
Cleo Shugart-Commercial Education ____ ___________________________________ ______ Sioux City 
Lorraine Berniece Siemen-Kindergarten-Primary Education 
____________________________ __________________________________ -5tockton, Ill. 
Velma Jane Sims-Nursery School-Kindergarten Education ____________ Clarion 
Gracia L. Smith-Kindergarten-Primary Education _________________ ______ Waterloo 
Audrey H. Stevens-Social Science _____________________________________________________ Water loo 
Avis M. Stevenson-Kindergarten-Primary Education _________________ Clearfield 
Donald Jonathan Stout-Science (Biology) _ ___ San Antonio, Texas 
Helen A. Streed-Social Science _________________________________ Middletown 
Helen Correen Strom-Home Economics ____ __________________________________________ __ Madrid 
Edith Sybel Sykes-Home Economics ____ ______________________________ Lost Nat ion 
George J. Tedore----;Ma thematics ___________ _______________________________________________ Water loo 
Evelyn Loreen Tesmer-Commercial Education __ ___________________ _______ Waterloo 
Herman S. Tharp-Science (Biology) _ _ ____ _________ ____________ Waterloo 
Marie Elizabeth Theim-Kindergarten-Primary Education ________________ _ 
____ _________________ __ _ ____________ ___ __ ______ _________________________ __________________________________ Pierre, S. D ak. 
Helen Elizabeth Thomas-English and Speech ____________________ ___ Tripoli 
*Dorothy Jean Tos tlebe-English _______________ ____ __________ __________ ____ Cedar Falls 
Grace Elizabeth Trottnow-Kindergarten-Primary Education ________ Dysart 
Char Jes L. Tubbs-Ma thematics _______________________________________ _________________ Maquoketa 
Lois Virginia Valentine-School Music (Instrumental-Violin) _________ __ _ 
------------------------------------------------------- --------------- Marshalltown 
Anna Marie Voss-Kindergarten-Primary Education ____________________________ Sibley 
Madge K. Welch-Kindergarten-Primary Education ____ ____________ Webster City 
Mildred L. Wendel-School Music (Instrumental-Piano) ____________ Meservey 
Dorothy Jane Wilson-Applied Music (Voice) ______________________ Grundy Center 
Duane Allen Wind-School Music (Instrumental-Cornet) ________ Cedar Falls 
Betty Lou W ood-English _________________________ ____________________________ Cedar Fa Us 
Marjorie June Zeiger-Kindergarten-Primary Education _________________ Garner 
Leland L. Zimmerman-Speech and Englisu ____ _________________ Mes,ervey 
*Graduated with honors. 
**Graduated with high honors. 
***Graduated with highest honors. 
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